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Excmo Sr.: Promulgado el real de"
creto de 8 del actual, n1Ímero 1.262
(Gaceta del 9), por el que ·se regula
la forma en que los j efes y oficiales
y asimilados del Ejército, que en virtud
de lo dispuesto por el real decreto nú-
mero 549, de 25 de marzo' de 1927, ha-
yan pasado y se e-ncutntren al servicio
de otros Ministerios en las condiciones
qU~ ;n el mismo se determinan, podrán
Sohelt~r, durante el pLzo de' 1111 mes,
la. ~aJ a definitiv,;¡, 'en el escalafón del
MlUlsterio civil al que se encuentrenaf~ctos,. y haciendo aplicación de ello,
~ os, Jefes y oficiales del Cuerpo de.a~ablUeros que se encuentran al ser-
V!CIO de este Ministerio en las condi-
CI~nes 'est:.blecidas en la real orden de
pr~ero de abril de 1927 (Gaceta del 2).
dis . M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
e poner que. al expresado personal del
d~e~po de Carabineros le sean aplica-
d s . os preceptos estahlccidos en el real/~gt? de 8 del actual para los jefes
, .trán clfles y. a.similaclos que se enctJen-
terios,a SerV1CIü civil de otros }v,l:inis-
3U~~nre~l .orden 10 digo a V. E, para
·Dios ~elmlento y efectos consiguientes.
<\l'i<l !3 a¡rcle a V. E. muchos afios. Ma-
. (e mayo de 1930.
:P, :O.,
BAS
Señor Director general de Carabineros,
(De la Gaceta núm. 134.)
PRRSIDEN(lI! DIIL OONSEJO DE MllIISTROS
C01Zcurso-oposici6n para prov'é~r ili~lI
plasas ile practica1ztes ~n las lnt,er-'
v¡nciones Militares de la lIona del!
Protectorado espaiíol en Marrue-
cOSJ dotadas con el haber amtal de
3.000 pesetas españolas :JI otras 3.000
en concepto ile gratificaci6n.
Existiendo vacantes .¿Hez plazas de
pralCticanteos 'en las Intervlenciones
Mílita'I1es ,de la zQna del Protectora-
do españ:ol 'en Marrue.cos, dOltadas con
e,l.haber a'l1ual de 3.000 pesetas es-
pañolas y otras 3.000 len concepto, de
t?{l'aWicación, 'Seo .anuncia su pro·vi-
slón, con arreglo a la'Ssiguientes ba-
.ses:
Primera. Serán ,c{mdiciones indis-
pensables par.a tomar parte ,en e:l con-
curso-oposidón:
a) S'er ,español o ma!r!l'oquí, 'origi-
nario· ,de ·la zona leSlpañola.
b) Tener más de veinte afios y
menos de trein,ta y dnco 111 finali-
zar ·el plazo de presentación de ins-
tancias,
c) HaI1ars,een ;pos,esión del título
,de pratticante en Medicina y Ciru-
gía,e'Xlpedido por cualquiera: de las
Universidades de España.
d) Gozar -de la aptitud física no-
cesarí<!; pail'a lel ,des·empeño ·del cargo.
e) Ca'Decer de antecedentes pena-
les.
Se.gunda. Los ·concursantes debe·
rán .aportar 'cua·nto·s méritos. pO'sean
relativos .al 'servIcia de su profesión
y muy e'specíalmente los que hayan
contraído ,durante 'ell des·empeño del
cargo .d,~ rpractica:nte en los h015pita-
leoS civiles o 1níHtalleoS. de España o
·de la zona de Pr,oteiCtorado español
en Marruecos.
T·ercem. Los ,ejercicio's deopo.si-
d6n tendl'án lugar ·en Madrid ante
un Tribunal :pI1e.si,dido ¡por el jefe <1(\'
la 'Secci6n ,militar, un diplomático de
la sección civil, do·s. médicos desig-
nado·s pOT ,ea Director general y '1.111.
fundonario,a,dministnativo, que ac-
tuará de I&e'cre.tari,o, y ,se .ajustarán
al programa que se inser.ta ir conti-
nuación, y co.nstará die tres ejercicios:
el primero· ,con;¡'¡'stirá ·en la contes-
tación oral de cinco ·temas liacados
a. ¡la suerte: pOTcada ·opositor, .entre
lo.. ·correspondientes a los temas ,del
primer Idercid·o ·del programa. En la
explanación de cada tema, el actuan-
te no po'drá .emiPlear más de ,doce
minutos. ,si dejase de >contestar al.
guno de 105 temas. qu¡e l'e hubi,esen
correspondido en suerte, no llenará
las condicio:ne's de ·este .ejercicio, >el
que 'Se dledar,ará nulo, quedando d
0pOl;itor .e:xduído del 'concurso-opo-
'S.ici6n.
El segundo ·ejerc1clo cO'nsistirá 'en
la reda.cci6n, durante dos horas co-
mo máximo, ,de un tema escrito .a la
v,ez por todos los oposito.res, y que
s.erá sa.cac1o a la \Suerte por uno de
eIlOlli , de en¡tre lo·s temas marcados
pard. ·el segundo ejeTtCÍcio en el pro'-
grama. Al día Giguie,nit.e·, ·0 cualll(io 10
disponga el President;e del Tribunal
que 'se nombr.e para este concurso-
opoGici6n, cada opositor leerá 'Su te·
ma a presencia .del refeddo Tribu·
nal.
El tincer eje'il'cicio consisth'i en la
colocación de apósitos y v.endajes so-
bre un maniquí y definir y explicar
el uso y manejo .de instrumento" y
aiParatos re,lacionados con los 1emas
del primer 'ejercicio, y que el Tri-
bunal designará a ca,da opositor,
Todos ,estos actos sewtn pú1;lico<.<.
El 'opositor que no concurra a es·
tos e1ercicios quedará .excluído del
concurso·.o'po.sición 'si no justifica de-
bidamente la ·causa; ·en caso favora·
bl-o se 11econcederá Un plazo· de >cua·
renta y ocho horas, a partir ,de' la
fecha de la terminación del ('.'jerci-
cio a que no pudo pIesen.tar·Soe.
La calificación' total la ha:~"á el Tri-
bunal ·en 'slesióll secr·eta, sumrmdo los
puntos que hay¡m obtenido 1015 oposi.
tores ·eon cada, uno de laG ejercidos,
erdenándolos de mayor :a ·menor pun-
tuación, ·orden que puede Gler modifi-
cado, .teniendo ·en .cuenta los mérito·s
~ue Ol.pnrte cada ·concl,lrsante.', muy
Primer ejercicio.
PJWGRAMA PARA LA S OPOST-
, ClONES. A PRACTICANTES DE
LAS INTERVENCIONES MILI-
TAHES y TROPAS JALIFIANAS
15 de mayo d.e 19:3!J n. n. nú"'_ les
._ __.-..__.._~..__.-.." __ "" ----..---,--_-_._._._.--'~'-'-" I
-especialmenct:,e la ~osesión ~l i.dioma' Tema 7.0 Superfides articulares. ca. Prinéipales medicamentos que la~t'"
ánLbe. í Qué son cartílagos, ligamentos y componen. Modos de administra:ción ;;
Cuarta. Las instancias, <lirigi.(las memhrana6 sinoviales. Enumeración Y ·dosis. . :c:'¡a~ Excmo. Sr. Director general de y -descripcióneleme'lltal .de las prin- Tema 28. Medicamentos antitér_ \(2,
J\lanuecos y Colonias, 'Se [Jres,entarán ópale5 articulaciones. micos más usados. JI,10dos ·de adminis_ ~M
en 13 l'eferida Dirección, en la Pre- Tona 8.° En,umu2.ción· y u!'o de tración v do~;is.,'"9,
'Siúnóa del Consejo de ::YIinistros, 105 nl'.Jsculos de lacaheza v cuello. ~r":ma-29; :Me~icamentos,ant~J"e~- \~
h;¡sta el día 20 de junio próximo, Tema 9.0 Enum,~¡."ción- y uso de mm.tlcos mas usaaos. Modos {le adml- "
abo,,-andoen ¡el acto, coma del'echos las músculos del tronco. nistraci6n :sr .(Iosis.
de examen y reconocimiento, la can- Tema ID. EnumE'Taci6n v uso de Tema 3 0 • Medicamentos. antisifilí-
bbd de 40 pesetas. los :mú6culos de las miembros torá- ticos. Enum,oT<tc:ón -de los más u<>a-
La oposición tendrá .lugar ·en Ma- cicos. das. Indicaciones y cont:;;aindicacio-
dríd :sr la fecha s,erá anunciada con TemaIL Enumeración y uso de nes. ::YIodos de a:dmin:stracián v -do-
-la ·debida anticipaci6n en la Gaceta las músculos .(le los miembros abdo- siso Medicación antigonocócica.-
de f1.[arlrid y ·en el Boletín Oficial de minales. Tema 3'L Medipción ant;palúdi-
la zona del Pro,tectorado de Espa- Tema 12. VÍsc.eras ,digestivas con- ca. Enumeración de las sales ·de qui-
ña ero :Marruecoos, ¡paTa que llegu¡e a Íl~nidas 'en el abdomen. Descripción nilla más fnecuentemente utilizada·s
concdmiento de los interesados, -los sucinta de las más importantes. Me- en ;el tratamiento del [Jaludismo.
que deberán presentarse dos días an- canismo de la digestión. , Oportunidad de la administración de
tes de ~~ fecha designada ¡para l.a Tema 13. Vísceras umgenita.les la quinina. Elección ·de la sal de qui-
celebraciOn de este concurso-opoSi- que ,encierra! Ed vientre y 'noción' die- nina. Forma de administraci6n y do-
C¡G1' en la Dirección general ·de Ma- mental de sus respe,ctivas funcione6. siso Pureza de la sal ·de quinina a
nut'cos y Colonia6, para 'Someterse Ncci6n elemental.(le la s¡ccreción de emplear. Oninización pr-ew:nt:va.
a rfconocimiento facultativo y pa'ra la o:ina. Tema 33. J'yf.edicación n:vulsiva.
enteran,e de las horas, días y lugar ~ Tema 14. Aparato respiratorio. Revulsivos fís'cm; v químices. Caute-
é!oc!tle hayan -de verificars.~ los ·ejer- ~ 'Enumeración \12 los órganos que 10 rización. De€cripcióllt de termocaute-
c¡c:(ls: form:m. Mecanismo de la respiración. rio y galvanocaute:io. Ligera idea de
Quonta. Los eon.cursant,'s nombra- Tema' S, Idea general <ld a'para- la diatHinia. Indiéación y reglas de
elo:! debt'lán I;!os€'8ionar6e del d,estino to drculntorio y eilumeración -de 1o" a"plicación. Crioterapia. Conc;cp~o y
qU2 53 les ~s:l,l'n{' enrl pla,.:o -d" un Q"':mck§ vasos afer?nte-s y ,efe:.en:tes aparatos.
mes, u part!!' CH~ lp~ fH:ha de su nom- rld corazón. l\J;:-canismo de la circu- Tema 33. Terapéutica 'ís;ca. Bi-
~:i~;'¡:):' n~o'f,~e~~;!;,i~~c:~ s,u .F::;·::lü ~~ la?i6n. <lrot(.'mpia. Baños. Su divis:6n [,fone-
J'''';' p•. ,"'.' '_,'0" ,1":' ~. ,ct..<;. 3·D.' Tema 16. Idea (t('neral .del anap- ral. S;íbanas mojadas. S"" e'eetos 'J.'
"JI •• , "'("Ilto ,le 'yr"l· ... ·~"~'''l' <le"cle la 1 l' . ," , ''1'' , .., 1 . 1
' .,. ;' u. ';' " ."~,,•• v • ~ to, {e a mervaclC<n y part prillc'. a¡Jllcaclon. Bafic3c e vaper 'lmnp es
1, "" l' - f)nOe~¡"ll ('. "'1 ''''r'"o 1 es " -J'~Á' .:c.:•..t'" v ."~ "', ~'o "'.: p~LCS c¡u·.' l-o constituv~n. Y 7nedicamentosos. ,
L •.; t¡~mas ilprobados Íl;;t'Tumn co- Tema I7. Licré'Ta idea d la '_ Ma-saje. Fundámentos y rcsulta.c1o>, ,
n." ns:p:rant0,s ·pa.ra ocupn' las va· g-anos que constituvell 'los esen~'dr Varkdad:;s y t6cni<:a para 'la aplica-(;:'~,t,~ que se produzcan I?U los dos de la vista, oído, 'olfato, gU>sta~i2: ción de cada uno deC'l1o~.
Hi,c;" sigui.eIlt;~o¡, siempre qU9 conser- y tacto Lig:era idea de 'las funcio- Tema 34. Medicación t()picn. De-
vrn las debidas con(1idon~, <le ap- nes' {le' estos aparatos. finición y división. Fricciones, un'tu-
t:l ' H1. Tema I8. Concepto de la enfer-' ras. Emh¡:ocacionc:s.· Fomentos. Ca-
!:extao Se cr;;surú 1m el -cargo por me'da.d. Arr.entes morhosos " sU c1aBi. ta'pla;"m.as. . . . ., .Ü1\"'I)Hcic1ad física a fmItas cometí·.r.. ." J L I' PI" Y!lCa·ClOn'. Smtomas. Diagnóstico, Pro- . oc:ones. .OC10n. u venzaCJCln
,c1.n3, pr",'vio expe.c1iente acministra¡f;i- nóstico y tratamiento. Su dlefinición pulv,eríz:l.iClores. Inhalación e inhala-
\'0, dl ,el que se oirá al intere.sado. y ,div:6ión. dores. Fumigacionlcs ;sUoS clao.es. Ce-
IcTndrid I:J de mayo ·de IQ30 .-El Tema I9. Concepto de la clínIca. lutoríos. Gargarismos. Supositorio:1•
Dlrectcr general, Diego Suavedra. Misión del practicante en la clínica. Ovulas. y candelilla·s .medicamentosas.
Modo de recoger las principales. sín- Tema 35. Sangría. Su divi.sión e
t01J1as ¡para ,el diagnóstko. Apa:ratos indicaci~.nes. , . . .,
mas ·empleados de exploración dí- Sangna general. SltlO ,de elecc;on.
lllÍca. Manual opexaJtorio. Acddente¡; qu:e .
Tlema 20. Estudio clínica de la pUi?den presell't~rse y modo de eV1'
fiebre. Períodos y tipos febri:1es. Ter- ta'lllos:y, prevemrlos.; .. '
mómetros clínice.s. Hipotermia. Grá- Sa,n,gna lo,e,!,l. E-scaTlfiCaC1?~eS a::
Tr,m¡¡, lo" Princi;pal.es ciencias qUf1 fleo,s y curvas térmicas. vc~to:sas escanficadas. SangUlJuel .
consUtm'en la Medicina. Formación Tema 2L Moq.o de 'ne'co.ge'I' las Tecmca.
moral d~l practicante. R,elacioMs .drel distintos ¡pro.ductos ;patológicos para T,zma 36. Noodónelemental del
W:1.tir:mte con el médico, y el far-s1l1 remisión y análisis 'e'n los La- grupa· de ,enfermedades' cutáni2ll.s" E,!"1~1:L~¡¡utico. horatorios. tlldioe€pecial de la tiña, sarn~,. ~t1-
Tema 2.0 Constitución d-elo·rga. T 'e' m a 22. Terapéutica medica- riasis, fonmculo,sis, eczema, 'vltlhgo.
n:;;:no humana. Partes ¡principales de men'tosa. Medicamento,s. Su clasifica. SC'horrea, psoria:slis y acné. .
qn;~ consta y 'su referencia con Ides ci6l'l, Concepto de la dosi,s. Posolo. Tema 37. E;nfeorm.ec1a:d,es más 1:n-
v pll1nos que favo'necen su estudio. gia. Unidades m6tricodedmales ,ele portantes del aparato respirato'rno,
j"':j:;oión en reg-ion'es. EnumC'raci6.n. la Fn.rmacop,eaespaílola. Fórmulas y con eXlpr.esión de l·os sín\om~.s qci:
T'mna 3." Ick'a gen,eral dd ,esquI.'· re0etas,. Partesck que consta, puerlen rec1amnr una mcd1cac:6n.·
l!'tn. Enumeración ,de 10,s huesos y Tema 23. De.l régimen diet6tico. urgencln. Traqu.cotomia. Su lécnlCa.
d!cntes ,dd cuerpo humano.. Enumeración de 10'5 má<i importan- lntubadúll laríng-ea; HU técnlc:'\. B;e-
't('mn 4." Hl1cso$ qU(, consti.tuyen teR. S'us indicaciones., ,mo,\)t~sis, . trat~mi~~to d~ 1;1rgencla~
-la tah0za y m¡\]wr:l. ,dc~ articularlolC Tema 24. Vacunotel'allHl. EstudIO As1JXH\. I~¡~sp:rncHJn art1flcmI. Su
l,,~I'¡t fmmnr /\1 cráneo y la cara. t~l'apputito (le las ldndpales vncu- técldcas. . .
'.l'I'Hn ~.u EI1t1merndóll ('1<' 10'5 1ltl't'- l1as ·df'sdli ,('1 ,punto, de vista I)!(Wen. Tema 3S. Enr(,1"me(lndes m(¡,s 1~- ..
M)S élL'1 inJTlC'o V modo (1(' astwinrsl' ·Uvo y curativo. 'l)o1",tan!:N; dol ¡j,ptJ::'klto drculato!lO,p:t '(1 r'lmst1tuir hs l'rtvi(lnt!eH tor.íci- T~ma .15. Sel'Cl1'C'l'apin, Funda'men. con. eXllresi011 <lo 101,; sinto.mf:6qd':('a, a'lh1omin:t1 "Ipe'lvinna. :¡·o.. d~n¡tíflcos. ;;us indicadonos, J:l'trJ- puodon r,()c1mnar una mec'!ic:tCl n l' 5 ~
T (' m a 6.0 Mkmhros torácico,s'l do. ,rl e administración y dosis. un;C'nlC'!a. Conducta. a r""guir en; o'"
:1:1:1'>'0" que lo CO.nsti:tl1Yfll.' Mi'emhro'" Tema 26. Mec1;caci6n purgant.e. casas ,el,e hiposistol1ia, asistolia, S'l11,d.()í
<l1Jdorninal<"s. Huesos que 106 con,sti-l" Purgantes más usados. Modos ,de ad- pe y lipotimi.a ha,sta la llega,da e
t1:\'Cll. Descripción elemental de' J,os 1ministración y d06is,. . médi,co.
1111.smrs. Tema 27. Medicación cardio-tóni- Tema 39. Enf,ermedades más i¡:r.l-,
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porta~t,es del apara;to .urinario.. ~x-l1 cadura, por instrument~'S cortante8, -externo·s ,para recoger los oignos de
plicaclOn de loo termmos polmna, contusas, por arrancamIento y por la g·estación.
oliguria, polaquiuria, anuria, albumi- armad.e· fuego. Primeros. 'cuidados Te.ma·. 70. Pre",ontaciones y pos.:-
nu:'ia y g,lucnsuria: y _su relación con que fequieren los heri,dos. La cura ciones ·de feto 'en ¡la cavidad uteri-
las distintas.enfermedad,es relaciona- de urgE.'Ilcia y la pr·imera cura. Shock ·na. Diagn.óstico por maniob"ts exter-
das, 'con ,estos ·síntomas. Retención traumático. Su tratamiento. die· urgen- nas.
de orina. Cateterismo uMtral. Incon- cia. Vacunación:y seroterapia qui- Tem'a· 7r.Estudio de la ·cabeza.
tinenda de orina. Uremia; trata- rúrgicas. Heri.das. po'!: mordeduras de del feto a término. DimE'asiones ab-
miento de urgencia qUie. requiE.'re ín- animales. M-edidas que deben adop- solutaselli ~eJació.n, con la pelvis. Su
terin acude -el médico. tarlSe con ·el animal. morfqlogía fpa,ra el diagnóstic.o ,de
Tema 40. Enfe.rmedades más im- Tema 57. Desagüe quir:1Írgico. Me'- posición en la presentación cefálica.
portante.sdel aparato digestivo· y dios más usuales de practicarle. Sín- T·ema 72. M,ecanismo del parto.
síntomas que '!lE:quienen un tratamien- tesis quirúrgica. Variedades. de su- ¡Cuidados prepar.atorios para asisten-
ta de urgencia: d'ÜJ.or, hemorragia, tura. Técnica. Materiales. .de·'ligadu- cia al parto. Asepsia y antis'Bpsia.
perforación, ínterin. acude el médico. ra y sutura. ActitUidí ,de la parturienta. Materia.l.
Técnica del 'cateterismo del estóma- T,ema 58. Material de curación. y Tema 73. Conducta a seguir en
go. Bomba estomacal y maniera de protección ·de las heridas. Gasas. Al- los partos normales.
t"racuar el ,contenido gástrico. godone&. Lienzos. Envolturas. Pre- Tema 74. Conducta a seguir 'en
Tema 4r. Enfermedades parasita- paración y desclipdónde su aplica- Tos partos distócicos, mientras llega
rias e infecciosas. Diferen·cia entr.e dón. Reglas que deben seguirse p,:"- el médico'.'
la infección y el contagio·. Enumiera- raevitar la infección de las hen- T·ema 75. Higiene d-el recién na-
ción de las 'enfermE.'dades infecciosa.s das alpracücar las ·curaB. Cuándo, -cido. Profilaxis de la oftalmia puru-
más importantes. -Idea de' las parasi- cómo y dónde debe levantarse -el a[Jó- le~ta. Lactancia natural, artifidal y
tarias. Idea general de los microbios sito. operatorio. Signos indicadores de ITuxta. Higien,e de la puérpera. Con-
y de 1.0s ,parásitos. Portadones degér- 'la renovación de las curas. Cuyas diciones que debe reunir- tod.a. no-
menes. ., frecuentes y cunas taTdías. dr¿za.
Tema 42. Intervención de los in- T.enia 59. Infecciones quirúrgicas. Tema 76. Higiene general de po-
sectas ,en la transmisión -de .las .en- Inflamación. Supurac~ón. Ab6ce:o.s; blaciones. Trazado de caUes. Anchu-
fennedades. EnfermedaéL~s que trans·. sus da5~S. Flemón dlfuso. Flebltl?, ra, paviroen-tación. E"pacios libres.
mile 'el piojo la mosca, oel mosqui- linfangitis. Ulceras. Fí8tulas. Septl- !Limpieza. Importancia del sarrea-
to, la chinlch~ y la pulga. cernía. . mielltO del subsuelo V r.hastecimien-
Tema 43, Diagnóstico y trata- Tema 60. Qu.emaduras. Su cfas1fi- to de -agua potubl,z <'li: 1:\ s~luhr¡dRd.
miento de la vil'Ueila, escarlatina: y ·ración y tra-tamlento. Conge.lacIOnes. Tel1l:1 77· Desi;:5cc:::6a. Defini.
sarampión. Idea f,\'nern.l de su patogema Y tru- dú:1. Desinfecció,·;, quím:c:\. Re..rlas y
Tema 44. Diagné<ltico y trata- tamiento. aparatos empL'udc:::. DosÍ"ff":ri6n ga·
miento d.~ la fichrc tifoidea. Tema 61. Confusión. Definición, soasa, Preparación de 105 ílt:ales.
Tema 45. Diagnóstico y tratu- c1as:fica:"Íún Y trata:mlen~a. E"g'uin- Formalcl.cizaciúll. ApJr.1tcs v iGc!lka..
. d 1 .' t D"I~1nfo""'cj6n n"'T l}' ....a·)n·· 'f~e """U 'tm:ento de ur¡':encia . e a difteria. 'CE'. Su conccp~o clíruco y tmtamlC:¡ o. •... _ ~" , "..~ u "," ,. <,,- .
l ' ~ D' 't' t t '[' 6 L . S cnnt"'°t) prrs¡on. l~.. s:urn.:1 de. V~l~)'.)r fluc:",t.e
€'ma 4'). . ¡agnuslco y ra a- . 'CIlla' 2. UX8Clonc,-.• u " ..q' l' ., -1 c;c:il1e:).tal
mimto de la. blenorragia. to clínico. Tratamiento de .las lU:-::(1- ?aJv.; prcCS1~);::. H ca ¿e su
Tema 47. Diagnóstico y trata- ciorres. Dia.gl:,65tico (1ifcre'nclu,l de la.stJfu;l;_Onu.:mlvmO.. _. <' .
miento. de la -sífilis. luxado.n,es con las fr.acturas y con . ,1 ema J8. D-e5~ns'ec'(aC1ü¡1; Deñ:l~'
Tema 4S. Diagnóstico- y trata- €Il esguince. Clo,l),•• ?-1ctod~s . ma·s eIll:rleatws. Su,-
miento chel paludismo. Tema 63. De las fracturas. Defi- ¿UTaCl?~~suHun~a.. ,Sultc;radores, por
Tema 4<). Diagnóstico y trata- nición, clasificación y mecanismo. 1.nyeeCl?n y a~plIaclon. SIstema ~,lay-
miento de '!-a, disentería. Síntoma's. Traslado de los fractura- to~. Llgera l~e:l' .~e su ~u~clO.na-
Tema: 50. Concepto de la asepsia do,s. Aparatos improvis·ado-s para el mlento. !?esratlzaclOoU.. ~:e.s¡p~oJ~mLen-
Y. de la anti~epsia. Asep<lia quirúr- tra.m;porte .e inmovi'1lizaci6n -de los ~o. E,~tac.l?neS dIe d'espfilJa¿nl~ni°:-lu
glca. Desin.fección de las manos y fra,gmentos. lmpor ar1;c~aen a pro aXIS e ,1 us
dielmaterial de cU11a, ~egún.su.da. se. Tema 64. Trat'amiento ·d·e la-s frac- €¡¡:aTlltem~t~co. D " b t . l'Tem C .,. D .,.,., ema /9· 'epuraco1011 a{; 'eno 0-fi .. , a 5r... '>:l:as· qU1ru~glcas. .e- turas; Dedu'cClon, coaptacl,on, mmOVl- gka de las a uas otables De ura-
toDlC¿on. y -d1VlslOn..~ateT1a'l y obJé'- .liza.ci6n y ext€'n-sión, c~ntmua. Modo d6n, por e11 {;a10r yPpor pr~Coedi~ien­
d s e cura m~sc;o.munm-e'llte ,e:tJ?-p}'e::;- de ejecutar estas mamobms. Ap!l:r,a- ,tos químicos Jave¡lización Oloriu-a-
o·s. Cura asep:tlca. Cura antlse¡ptl- tos para las fra.'cturas. E,\:,umeraclOn ~l-O'n N Cl' /. . le"nen*~'1 d . t'
ca Opa t 'd d I' . , 'v .-. o vn·e.. e ,es os pro-
. l' Un¡ a ~:su ~1JlP ea. y ·descnpcloOn.· . . éedimiel11t06 .~ema 52. Este'l'lllzaclOn del ma- T.ema 65. V'end¡aj-es. Denlllc16n y Tema S . D' , " d '
tenal d' '1 . t d ara 1 'fi ., P 'ó f o. "'-"'. ,r.zaClO:l e .as11 . 1, .al,s, amIe~ o. y e cura P IC, aSl .cacl.on .. , reparacl n, .c, o' n . e c- ¡a'guas,. Su importancia en la p.rofil,a-
s:a ope:racl0Il;ase,ptlca;, J?utocIave y 'Clón, a.P.hC::;ClO~ y reparaC;lOn .~e la.s· xis -del paludismo. Caracteres de la-s
c' funclO,n~mle~to'. Prmcl(pal,es. s.olu- vend,as .ordma'l'la.~. VendaJes clrcula- larvas -de anof.el-es, Métodos y proce-
f IOnes anhséptlcas que se uhh~an res, obhcuos, ·espIrales, en o;cho, CrL;- dimientos pará destruir las larvas.¿r~~t:~. lavado ,de las 'SUp&:rficles zados y r.ecurr~Uites .. V.en,d~Jes alml- Oportunidad de .su aplic~d6n.
T dOlnado.s, destnnados,. ep.yesados o Tema Sr. Env,en'ena;¡mentos. Re-
cha ema 53· Anestesi.a g¡;,~eral. Mar. escayo,lado,s. Su de,s!Cntpclón. glas generales a· seguir a::ar:J. el ua.
alle .de. la c;loroformlzaclon y ..de la Te-roa 66, Ve,r:d8;Jes p.or _~l r;té;o- ta~~ento ~.e urgen.cia. Co,~,ducta a
re s.te~la ctur,ea. Aparatos. CUl.dados do de !Aayor. plstlntas apllcaclO ..,es uhl1zar ml·entra.s, Uegael médico, en
'!' . hmlllarcs, Acciclentes y medlOs de del ,panuelo tnangU'lar. Chnpas y los enven.e'llamientos porác.ídos ál-~:~~~los y corregirlos. Otros a,ge.'ll- corhatas m~'s comúnmente e1np~('~- calis, akohol, óxido de carbono.' Co-
lo mpl¡;'ad,06 y modos de aphcar- das. Venda.Jes com.puestos y n:~ca.~l' hr-e (cardenillo). CocaíNl, estrignina~. A.nestcsla ¡local . '70·s. Venda~es de c~erpo. Cor~\!s. l' a· áci.do fúnico, ¡f(¡,s¡foro, o,pio y .sus l;e:
'coTemD. 54., Instrumen.tos qUl-l'Iúr¡;i- J~'.' • .ve.nd,aJe,~ elástlcos. Brag.u'el'os y rivnt1?s, nitrato de. pbta, ·p.erclorurou~ qel 'practlcnnte, Modelo- {le bolsas c,ln;flsns de fU:,?l'za.. , de hIerro, 1)101no, setas, iodo y .u-dlrt1rgICi1;s.. Desc't'ip.ci'6n .ele los rflrin- 'I ero a, 67., bstucho, anont~ml('o clel hUmado. -
~les, le,lamentos que: dehe .con.te.n,er. Eliparnt~ geL:lta'l femenllno. E,strllctul'll :f.\~111:1 112. A"íixin: .!;tlS dn~,;~;rne~ell1a 55; . ,9p'eracio,I!:cs de .drt;-gín y flluc;ou,es, , .' ' . Pl'lm.cros auxilios, <lt.;e r·eqllicr,en los
sut al', hClSJlll), PU11clon, asplraclón, . rr: C!l1,l (¡8, r:mh~razo, definlclón y asfixlados. Pro1ced,lm'lentos má.s usa-
de u:ra. De'scdpción y emlmeTaci61l.\ c1;lvlSl6n. MO,dlllCaCliJ'iH'S que ,la gesta- ,dos de re·s,piración nrtifidal y de ,11-e~ '\ll,strumental, Apao:ato,s, y mate'ru'a1 ~~ón det-erml,D,¡¡ eu, ..el OrgalllSmo ma-. ~ufiJf\i?i6,:,,¡p.Ullmo~_ar. Auxilio a los
Trp eado s.egún 10ls caso's. ; ~o. 6 D' ó t' d 1 1 '€·mbl\lag.ados. Muerte ,real; sus c-alr'ac.
ema 56. Hle.ridas. Heridas, por pi- lema 9· . ",~'gn s lCO . e em ;>a- t,eres. 'I raza. Pmcedlmlentos. explora<tonos Tema 83. Higiene de la boca en





Circula". Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bi'ln dispone!'
que las alltigiiedc.des que han de dis-
frutar en -el empleo de comandante loS
ascendidos a este empleo 'en el Arma de
Infantería por real orden 30 de abril
último (D. O. núm. 99), sean las q¡¡e
se Ílildican en la relacíón qUe sigue.
De real 'Orden 10 digo a V. E. para
su &ünocimiento y demás d,cetas. Dios
guarde a V. E. muchos afios. M:¡drid
13 ie mayo de 1930. .
BERENGUER
SITUACIONES
Excmo. Sr.: En analogía COn 10 dis-
puesto en la real orden circular de 19
de diciembre de 1927 (D. O. núm. 283),
el Rey eq. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el Géneral .de brigada don
Alfredo Kindelán Duan:y, en tanto des-
empeñe el ·cargo de Vicepresidente del
Consejo SU'j}erior de Aeronáutica y Di-
rector general de Navegación y Trans-
portes Aéreos, se le considere en la sí-
tUllcÍón a) de las señaladas en el :ir-
tícmp 49 del reglamento ~probado por
real' decreto de 13 de julio de 1926
(D. O. núm. 159), percibiendo la ba·
lliJik'"ción del :20 POI" 100 de su sll~lclo
que determina el apartado e) d~ la real
orden circular de 17 de septiembre dE
1!)eO (D. O. núm. 2IO).
De real orden 10 digo ~ V. E. para
su conocillli~llto 'y demás efectos. 1110;
guu'de a ,V. E. muchos años. Madrid




D. Fide1 Portillo Goya, de la Comall- ;
danda de Cáceres.
.Madrid 14 de mayo de I93Q ,-TIeren-
gtler..
D. O. núm. 108
,.
ID. Amadeo Rivas Vibró, la. de .3 d€
ubd( de 'r930.
D. CurIos Ll.'tulllcndia Mnlll'e, b de
G de abril de ro.3o.
D. Fralleiscn Alcg-rc Sohrino, la de_
a <le abdl de 1930. ,
1l. Felillt: :::Javas Forés, la de 8 de
¡;!ll'l( de 1930.
D. N:alllld 1fartin {)l'<lovás, la d~ 14
de 1"-1'il de 1930. ..
D, José Mada Pery Rcb.140, la de·:
17 ae abril de !930. ~
D. Salvador Perla G:nzález, 1... de




15 de mayo de 1930
Sarg.entos de infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de sub-
ofici' 1 de Carabineros a los 5argentos
ele dicho Cuerpo c<Jm¡;¡rwdidos en la si-
guiente relación, que comienza ~On don
Pedro Martín García 'y termina con don
Ficlcl Portillo Gaya, por reunir las con-
diciones que determina el r<Jal <1ecr~to
ele 4 de septiembre de !920 (e. L. NÚ-
mero 426), -estar declarados aptos para
obtell~rlo y ser los más antiguos en su
actual empleo, dehicl1<lo disfmtar el! el
que se les concede dc la antigüedad
de primero de juuio próximo. "
De real orden lo (ligo a V. R, para
1m cnlloci1l1ÍC'ntil y demÍls efectos, Dios
guarde a V. E. 'muchos aflos. Madrid
q ¿·c mayo de I930,
Hdíor lJirectcll' A'wcral ,1>' Cnl'ahillrros.
Sdj, i!'l'S. C:apitancs i\·"ll. rales . de la quin-
ta, Sl\lJtnna y octava rc¡.rJOlJ(!S,




los enfermos. Noci6n elemem.tal de 1 T·ema 9.° Difte:ia. -t'-g.eJ?-!e pató~e­
las enfermedades d,e los dientes. Ca-I no. Fact?r8€ .de ~}semlllac1()fa. Pe.Tl~­
ries; pulpitis; periodontitis. Trata- l do de dlsemln~c.l?n..Agent~s, y ~oi
mie-nto de urg·encia. dos doe transml.slO.r;:. JliIecaU1~o.;e
Tem;¡., 84. Formas medicamento- !Contagio.. lncubaclon.. r.nmUJl¡I:ba!C~OJl.
sas. Definición. Técnica de las si- Profilaxl~; Seroter.apla preYen~l',!a.
guientes ¡preparacione.s, farmacéuti- Vac.u·naclOn !pr~ventlVa. R e a c c Ion
caso Alcoholados, alcoholaturos, co ti- Schick.
rios. ,EITxires, emulsiones, gránulos, Tem:l 10. Sífili~. ,,?-g-er:t~ pat0~e­
jarabes, linimentos, limo;},adas, pa·sti- 'ao. Fact?re.s.de ~}SemlllaclOn. Peno-
nas píldoras cachet o sellos pocio- do de ·dlsemmaclOn. Agentes y m:l-
" 'd d t .. , JIiI an'sIDo do.lnes., infut;Í=es, '¡}omadas, suposito-, os '': ransIDHno.r;:: ·ec l. . _--
rios, soludones a:cunsas, tabletas, ;:in- contagIo.. InlCuba!c~o.n,. I::rm::r~l1zacIOn.
turas etérea's, vin.os medicio.ales y 60- ProfiJ.a':ls. Campana antl1uetlca. Mo-
luciones inyoectables. do ~ac\onal de ~esta;bl~ce:::l~,. Impor-
tanCIa (l,e la prOJ;ÜaXlSí ln:éhvldual.
TemaII , Lepra. Agente patóge-
no. Factores de diseminación. Perío-
do de' disemi:.aación. Agentes y mJ-
do,s (loe transmisión. M·ecani6mo del
contagio. Incubación. Inmu,rr.izaccián.
Profilaxi¡;. ..campaña an,tileprosa. Mo-
do racional de esta~lecerla.
Tema. 12. Disentería. Agentes p9-
tógenos. Factores de diseminacíó'1.
P·eríodo de dü;eminacÍón. Ag-e.ntes y
modos de transmisiÓli1. Mecanismo
del contagio. Incubación°. IUlmuniza-
ción. Pro:filaxi6. Campaña antidisé!1-
tica,. Modo· radonal de establecerla
.según se trate de la forma amibiana
o badlar.
Tema 1.0 Desinfección ~ en los C:1o-
sos d;e enfermedades, contagiosas;
desinfección durante el curso de la
en.fermedad; desinfección .ii-ual. ~¡Ie­
didas comunes a 'adoptar en todas las
;nfermedades in'Eecdosa,s; medid'ds
referellltes al enfermo,_.a la habita-
ción y al personal ¡¡anitario.
Tema 2.° Paludismo. 00 Agente ,pa-
tógeno. Factores, de diseminación.
Período de diseminación. Ag·entes y
modos die transmi5ióf1l.. Jl..fecanismo
del conita,gio. I,ocu·bación. Inm1.mb:a-
ción, Profilaxis. Campaña antipalú-
dica. Mo-do. racional de establecerla.
T·ema 3.° Peste. Ag·ente pat6g·eno.
Factoc de diseminación. Poeríodo' de E5te ejel"Cido consistirá en 1ll, co-
diseminaiCi6rp.. Agentes y modo de 10caci6n de alP6sitos Y vendajes liobreÍ'r:ans~isi~. Mecanismo.del contagio. un maniquí y definir y 'explicar el
I!1m.uniz.a'c16_n. In.cubacl.ón. Pro:fiJla- uoo' y manejo de iGl.strumento5 y apa-
X.l'S. Campana. antl¡pestosa. Mo·do r~-. ratos re;l,adona.dos ICO,n, los temas del
!ClOnal ~e estaJbl¡¡;oer!1a. Ser;oter8.ipla: primer ejercicio>.(preven.t1va. VacunaCIÓn. a'n.tlpestos·a. .
Tema, 4.°'. T i f u s exantemático. (De la Gaceta mím. !3~.)
Agente patógeno. Factore·s de dise-
minadón. poeríodo, d·e disemitllaci6n.
Agentes y mo,do.sl de transmisi6n. Me-
canJsmo' del; con,tagio. Inmun.izaci6n.
Incubación. Profilaxi<s. Modo racio-
nal de estahle¡cerla.
Tema 5.0 Fiebre ama.rilla. Agente
patógeno. Fa<ctores d'e dis·eminación.
Período de disemin'aci6n. Agentes y
modos de tra'1l.smi-sión. Mecanismo
del contagio. Inmunizaci6n. Incuba-
ción. Profilaxis. Mo,do racional ¿e
establecer una campaña contra la fie-
bre amarilla.
Tem,a, 6.° Cólera asiático. Agent·e
patógeno. Fa:ctore,sde -cliseminaciÓ<::l.
Período de diseminación. Agentes y
modos {I,e transmisión. Mecanismo
,ci-f'l cont·ag-io. Inmu,Doizadón.. ln,cuba.
d6n. Profilaxis. Campaña anticJ.é.
rica. Modo radon:al deestablecert.a.
Vacunación prev.entiva.
Tema 7.° Fiebr.e tifoidea. Agente
:patógeno. Fa'ctores de diseminaci6n.
Período de disminad6n. Ag.entes: y
modos de transmi-si6n. Meca,'júsmo
d~} conta¡:;io.. Incubación. Inmuinza.
c!un. Profila:JEls. V!l;cun:a'dó,n, preven.
t:vn. Campana antltífrca. M·odo ¡-a-
Clona! du ~stablecerla.
Tema 8.° Viruela. Agcnt(l pntói<e-
~lC), Factoreede diseminación. Perío.
do de dis-eminaci6n. Ag·entes y ¡'M-
dos d~ transmisi6n. Mecanismo del
con.taglO. In,cubaci6n,. Inmuniza.clón.
Campaña antivari6lica. ModO' raCl0-
ll;a.l 1e . establecerla.. Vacunación an-
t!vanó.lca.






Señor Presidente· del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán gene:r.a,l de la octa-
va región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g), de
acuerdo con 10 prQ'Puesto por la
Asamblea de la Real!' y Mi.litar Or-
den ,de San Hermenegildo, se .ha :ser-
vido conceder al ·comandante de Ii~
fanterfa D. José Zamorano LomeEno,
.aiVudante de ,campo del General don
l\!l:anue1 de la Gándara. Sierra, Co-
mandante gener.al de los Somatenes
de Canarias, la cruz de la dtada Or-
den ,con ;aOltigüeda:d de 29 de diciem-
br·e 'de 1929. r
De real orde.n 10- digo- :a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás >efectos.
Dios guar:de; a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g}, de
acu'erdo con lo pro¡pu-esto por la
Asamblea de la, :Reao!) y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder .al: comandante d·e In-
fantería 'en situación de ~isponible
,en la o¿tava región, D. Vcrar<do Gar-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de cía Rey, como ,mejora de antigü.e-dad
acuerdo con lo propuesto por la en cruz de la citada Orden, la de
Asamblea de la :Real~ y Mi-litar Or- 18 de diciembre de 1914, en ¡pensi6n
den de San Hennenegildo, se ha ser- de ·cruz l.a de 18 de diciembr·e de
vida conC'eder ,al teniente ,co·rone.1 de '19-22, Y ,en ¡la placa la de 18 de di.-
Infantería D. Migue.1 Cuervo' Nuñez, ciembre: ,de ::924, ,en lugar·de Ja~ que
con destino en 'el regimiento de MUT- le fueron 'Senaladascon antenondad.
cia núm. 37, l,al placa -dE( la citada' De réal o~d~[t lo d.igoa V. E. pa-
Orden, con antigüedad -de 4 ,de .mar- ra su conocn::l1ento y demás Iefec!Qs.
zo de 1930. Dios guar-de, a' V. E. muchos anos..
De real orden. 10 digo a V. E. pll- Madrid 13 de mayo de 1930.
ra su conocimiento y demás :efectos.
Dio'S guarde, a \J. E. mucho>s años.
Madrid 13 de mayo, de 1930.
BERENGUER
Señor Pr·esidente del' Consejo Supre-
. mo del Ejérc.ito y Marina .
SeñOfIles Capitán genéral de la octa-
va regiÓn 'e Interventor g'eneral del
'Ejército.
Teniente, D. Fernando Ortiz .Larro-
sa, del batallón Cazado,",:s :"'-rallües, ?
Teniente, D. Ramón ]lmenez Martl-
n:'z, dd regimiento Centa, 60.
Alférez, D. José Sánchcz Mesegner,
del regimie1:to CaTtagen'l, 70.
Al grupo de Fller::;as Regulares 11ldí-





Teniente; D. Emilio Torrents Caylá,
del· regimiento Asia, 55. . '.
Alférez D. José Luquc RUlz de Cas-
Gi'·cular. Excmo..Sr.: Para d~r cUID- tréviejo, .del batallón Cazadores Olida-
piimiento a cuanto d¡spone el artlculo .16 na 1- ..
del reglamento. orgánico.de 1~ :A.socla- ~A.l{¿rez, D. Emilio Serrano Scotto,
d6n §el ColegIO d~ :M,:na c;nstma pa-¡ del batallón Cazadores Tarifa, 5.
ra. huérfanos de la Intantena, aprob~- 'U" ..,~~~~,u:;;,:;.~~~~~~
do por real orden. circ;:l1ar de ~7R e Al gmpo de' -Plier:::;; -Regulaj·Cs 'J¡zdí- Señor Presidente del
ie3,ero de 1926 Ce. ~. nn~. 74), el . ey 1 gw.([s de Alhu.cemas, 5 ,d 1 E 'ército y('l. D. g.) se ha serndo d1sponer que' en mo e J
los .día: del 15 a~ :0 ~~l próxin;o mes j Alfér.ez~ D. AntmJio, l'.:Iartín Gáh-ez, ¡Señor Capitán general
de JU1110, ambos "n~lus1\'e, s,: reuna en del batanon Cazadores Slmancas, 8.
Toledo la Asamblea de conseJeros,! re- Alférez, D. Juan Casas Viciana, de~
p~esentantes del Arma a que se reneren '1 batdlón Cazadores Africa, 13. .
el reglamento y artículo citados. A tal ~fadrid 14 de mayo de 1930.-Reren-
fin. los C:lpitanes generales de las re- guer. •
granes, Raleares y Omarias y Gene- l:al Jefe de las Fuerz:ls Militares de . --~larn¡e:c0s, autorizarán, par,a que con- ORDEN DE SAN HERMENE-
curra a la citada Asamblea, al jefe u ofi- GILDO
dal de Il1Lntería deL Cuerpo, organis-
mo o dependencia que resulta elegido,
tomo reJ.}resentante del Arma en su re-
gión. Est¡¡, comisión será indemnizable
y Con derecho al viaj e, de ida y regre-
so, llar cuenta del Estado, para los que
tengan que abandonar su residencia ofi-
cial.. y emJ)rcndien<1o la marcha con la
antJciPación suficiente para encontrarse
e~ .Toledo y presentarse a la autoridad
llUblar de la plaza el día 14 del citado
mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~uarde iól. V. E. muchos años. :Madrid
3 de mayo de 1930.
D. Luis Jim~nez Ruesa, la de 22 de
abril de 1930 •
D. ),:[amlel Guarido Vergara, la de
30 de abri lde 1930 •
:Madrid 13 de mayo ,de 1930.-Bieren-
güer.
I ;
Sefíor Presidl:'ute del Cousej~SUpN-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de' la oc-
tava región e Interv,entor genera!
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) .. de
acuerdo con lo prolpuesto por la
Asamblea de la Re;a,I¡ y MUitar Or-
dende San Hermenegildo, se ha :ser-
vido conceder ,al comandante de In-
fantería, COn destino en 1'06 Soma-
tenes de' la octava región, D. Manu("l
P'écireira MOlS¡:l,u,era, la cruz de la 0:1-.
tada Orden, con antigüedad de. 30 ,
deeneto de 1923, otorgándole al pro_
pío tiempo, la pensión de cruz, con
antigüedad de 6 deseptiembr'e de
192 0.
De Tl:'nl orrll:'n lo -digo n. V. E.pa-
ra su conocimiento y drmás 'Cfccto~.
Dios gunrdl:' n V. TL mucholSaños.
Mndri(~ 13 de mayo eh l()30.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea ,de la :Re,a,l, y Militar Or-
den de San Hermenc5'l'ílc1o, se ha S'N-
vida, conceder ¡tI teniente coronel de
Infantería., retirodoen 'Gerona, don
Enrique VUá Durú, la pensión de
cruz de l.a citada Orden, con and-
giiedard de 4 de mayo de 1922,debien-
do percibirla a' partir' de primero d2
fehrero de 1930.
. De real onlen lo digo a V. E. pn..
rn. su conocimiento y dl'miís dCCI'0S.
Dios g-uarde. a V. E. muchos allos.
Mndrid Ig de mayo de 1930.
B:n:RENCltiF.'R
Sellor Presidented,el Consejo Supl'e-
mo del Ej6rcito y Marina. '.
Señor Capitán ~eneralqe la cuarta
IIlegión.
Señor Interventor generaJ del Ejér-
cito.
,'" ']






C'lo l;cular• Excmo..St.: Cotlforme con
-". l? 0l?uesto por el jefe superior de las
<'uerzas M'l'del', 1 ltares de Marruecos en 3llidom~s a?tual, el Rey (q. D. g.) ha te-
de 1 ~ blCn disponer que los oficialesgUien~ anterí~ comptcndidos en la si-1Ianll~ S].i~lÓn, que principia con don
D. Ju' o ans Labcdál1 y termina con
los de~f Casas Viciana, p,asen a servir
iíalan. 1110S que en la misma se les se-
De real .1
su cOnb' ?rucll 10 digo a V. E, para
guard.e ~mlel1to y demás -c:!'cctos. Dios
I"¡ de m V. R, llluC1Jus años. Madrid
ayo de 1030.
392 15 de mayo de 1930 D.O,núm
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acU'e:rdo con lo 'pro;puesto por la
Asambl:ea ,de la Real!' y Militar Or-
dén de San Hermenegildo, se ha ser-
vido ,c-onceder :al capitán de Inf,am"tce-
ría (escala (le reserva), retirado en
Tortosa (Tarragona), D. Tomás An-
di Cardona, la pensión de cruz de
la citad:a' Orden, con antigüedad de
28 de junio de 1927, uebiendo pell:'ci-
birla a partir de primero de febrer0
de 1'930., '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde ai V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1930.
BERENGUER
Señor Pr,esidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Inte;rventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea ,de la Rea,1, y Militar Or-
den de Salí. Hermcnegildo, se ha ser-
vido conceder al teniente de Infan-
tería (E. R.), ,con ,destino cm el re;
gimiento $icllia núm. 7, D. Antonio
Sánch2z Villanueva, la cruz de la
citada Orden, cón antigüedad de 6
.de diciembre de X929 '
De real orden lo ,digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde, a' V. E. muchos años
Madrid X3 de ,mayo de X930,
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supre.
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán gene'ral de llalsexta
.:región. '
PRACTICAS
EX!cmo. Sr.: Vista la instand¡¡ que
V. E. ,cursó a este Minbterio ,en ID
'<le abril últi.mo, ,promovida por eol al-
férez de cOll1l[Jlemento de lnfaJ:tería
D. Octavio Martínez Iniesta, afecto
al regi,nlioento d,e la Corona núm. ? l,
C'll sú:p'lica de que se le C(1ltcecla dec-
tUillr las pd.,cticas regla~nelltarias dc
su eml¡)'leo en el citado Ctler~1C, C1
H.ey «j, D. g.) ha tenido a bielll ae-
ccd~r a. 10 s?liclü¡.do y ,,:blloul'r «(ue
e'l clta!(¡,o. ofielal ,efe~ct~e e11 su Ct1'l:rpo
las lllenclOl:iat1~(s lJ,rat"tlt~us. por uu .pla-
z(¡ qUe !lO será melU'l' ,de ú,:;.; SCH1tlllrt.'<
seg'ún disl!l(1llc el 1ll'(kl1~lo (juin ü] dlJ 11:
real orden cil'cu/(u' de 27 llv Il! ei ,'1\,
hre.'de .~91!l (C. L. l1'úm. 4A()) , Ct1y~t
le<gl',,'la'cwu leco'llJ1f)l'lHHle con am'cg.lo
a,lartf!eulo 444 "Vel vi,gente regl.i:l:l11Cn-
'to para cl rc,c'1ultMl1iellto y reemplazo
t1el Ej'ército.
De real 'olr,delli 10 'digo a V. E. pa-
ra 'su ,conocimiento y demás 'efectos.
Dio-s guar'de <¡. V. E. 'muchos años,
~faidrH 13 .de mayo de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán gene~al ce la tercera
región..
PENSIONES DE CRUCES
E2Ccmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 prO'puesto por el Con-
sejo Supremo de;l Ejército )'0 ~farina,
se ha servido conceder a doña Petra
B2'dosa Garita.goitia {!'an~ltll'¡:sión de
pen'sión de cruz de ,María Cristi.na, de
1.250 ,pesetas anuales, que le fué otor-
gada a su, ¡;;ifullto hijo el, cc:mandan-
te :;e Infantería D. ilfarJa!w Barba
Ba:dosa, per real orden de 21 de junio
de 1929" (D. O. núm. 138), la que
hr.b.rá ele ,percibir durante cinco años,
a partir de primero de mayo de 1927,
por la. Habilitación .de cruces de esa
re~~ón. .De reail oriden 10 el;go a V, E. pa-
ra i'U c~'llocimiento ydil1uás efectos.
Dios guarde a V. E. muthGs años.
~rwelriel 13 de mayo de 1930.
Señor C.apitán ge<:;cral,:c, la qtljnta
región.
Scñorl'~ Pre~itl('nte del Consejo Supre-
mo del EjéN:¡to y 2>farina e Illltcr-
'\:c!i,tor g,l~¡H'ral elel Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha Servido disponer el pase a situación
de resern, por haber cnmplido la edad
rcp;lamental'Ía el día 10 del mes actual,
del c~ronel de Infanterí,a, con destino
cn la ZOl13. de reclutamiento y reserva
de Avila núm, 39, D. Diego GarC:Ía
Santos, abonándosc1e el haber mensual
,ele 900 ,pesetas que le ha sido señalado
por cl Consejo Supremo del Ejérdto y
Marina, ,a partir de primero de julio
próximo, por la zona de reclutamiento
y reserva de Madrid núm. x, a la que
(¡ueda afecto.
De rcal orden 10 di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde ,¡¡ V. E: muchos años. Madrid
13 de mayo de X930.
BERENGúER
SCiieíl' Capitán general de la Séptima re-
gi6n. '
Scñol' Pl'esidcntc ,M Consejo S111'll'emo
del Ejército y Marin:1. Capitán gene.
1'111 de 1tl ¡¡l'imwt l'cgoi6n e Interven-
1,(jl' genera! <lel Ej6rcito.
, ,
Sermo; S¡;.: El R~y· (q. D. g.) se
ba serVIdo cl1sPOI1Cr el pase a situa.
ción de reservil', por habe¡" cumplido
la edad regbmenÍ<'\ria el día 5 del ac-
ttral, del capitán de Infantería (E. R),
con destino en, la cirCUnSC'l'lpClOn de
reserva Villafranca del Pana,dés núme-
ro 34, D. Manuel Serrano Mora, aOO-l
nándosele el haber mensu,J de 450 pe-
setas que le ha sido señalado por el
Consejo Supremo del Ejército y :Mari-!
na, a partir de primero de j Uliio pró- 1
ximo, par la zona de reclutamiento y !
reserva de Barcelona núm. r8, a la que
queda mfecto.
De reaJ orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1930.
DÁ1d:Aso BERENGUER
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo dd Ejército y Marina e Inter·
ventor. general del Ej ército,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha servido ,disponer el pase a SI'
tu;adón de reserva, ¡por haber curo·
[Jlido l'a edad reglamentaria en el
.día de la fecha, dc1 capitán de In-
fantería (E. R.), cOn destino en la
zona .de redutamiento v rese'xva de
Pontcvcdra núm. 45, b. Domingo
L:a,zco Izco, abonándoscle ,el haber
mensual de 450 pesetas que le ha
,sido señalado por -e1- Consejo Supr'~'
mo del Ejército y Marina, a partIr
,de p'rimero de junio próximo" por la
zona ,de reclutamiento y reserva de
Málag:a' núm. xx, .a la queda 'afecto.
De real orden '10 .aigo a V. E. pa-
ra 'Su conocimiento y demás efectos.
Dios guaZ'de a V. E, muchos añoS.
Madrid 13 de mayo de x930.
BERENGUIlR
Señor Capitán general >de Tia octava
región.
Señores P'I'esidente del Consejo Seu'
premo del Ejérdto y Marina, a-
pitán genera!' ,de la segunda .~e·
gióne Interventor gener,al del EJer.
cito, '
SUPERNUM,ERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme .con lo sol};
citad:o por el teniente de Infallter\
D. Fernando Vclas'co GOl1zá,lez, de
rcgimícllto CUcnlca núm. 27, el Rey
('(j. D. g.) ha tenÍ'clo a bicn CO¡lC~:
rlerle el 'pa's~ a la ~ittiaci6!J' de s1.1'pe l
nttlucrat'WSll1 sne'lilo, COIll ¡¡,rreglo ()8
lo 'tUl) dettmninll1lo los l'ca.'1c's decre¡e'
de 20 de ugos t'Ü de 1925 y 24 de y
"tcro {tltilllo (C. L. núm, 27S¡tO
D. O. núm, 45), quetlun1ele> a:d2r ¡.
liara told,o's '1o's, efecto's a la '~o.
tallía gcneral de la '~é'P'tÍ!'na regl 11'
De :real o'l',d'en 10 digo, a V. E. ~ 1
ra su conoCÍll1liellto y del1lásefec¡oSJl2.
,c'oma re'C.tifia;ción a la de es ta ~~.
inserta en el DIARIO OFICXAL nÚl1l·
D. O. núm. 10B 15 de mayo de 1930 31»3
Dios guarde a V. E. muchos años. M,13.-'
drid 12 de mayo de 1930.





Dios gUa!r'de a V. E. ll1'ttchds años.
Maldrid 14 de mayo .de 1930.
BERENGUER
Señ'Or Jefe Supe:r;io1:' ·de las Fuerzas
Millitares de M<l!nruecos.
Señ'Ores Capitan general de la .primera
región, Intendente .general .:t;J-i1~tar e
.Interventor general del EJercIto.
-Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) l:a
ten.ido a bien dislJoner que el ca;PI-
tán de Caballería disponib'le en la p.ri-
meraJ:egión, D. josé A'scaso :JI.E11Igote,
pase ,destinaIdo al Gruipo de Fue,izas
Regu.lares I':¡>é',;ígenas de Larache, 4,
en vacante qlte de sU emp':eo existe.
De real orden 10 -digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás erenlos.
Diós guarde a N. E. m~1~hos años.
:t.fadri~ 14 dc mayo de 1930.
BEnENGUBR
Señor Jefe SU'perior de h:;,; Fue¡'z¡;'~
Militares de j.\íarruecos.
Seño-res Ca;pitán general de la p-r:tr.e..·
ra región e Interventor g~nerll: ;leí
EjéI1cito.
·Excmo. 8-r.: Conforme a 10 so1i-ci-
ta'do por el co:nandante ,de Ca1.:a11e-
ría D. Francis·co Corrales GaiJ,ego,
con destil1lO en '.la Aca:del1l¡~ es;;;:,c'da1
de di,cha Arma, el Rey (q. D. g.) se
ha servi;;;,o concederle .licencia para
c(lll1<fra·er mat,rimonio con doña JU'lia.
Madri.d Sánchez. ,
De real ¡orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conoidmiento y demás efecto's.
Dios guarcile a V. E. muchos añ·os.
Madrrd 14 de mayo de 1930.
BERENGUEll
~r~~'~~,"'J~f.·~~~~r;'l:?·~~·~1~~~'~'"·.~,:.-.~r:, ~ .. ,j,~~
Señor Capitán general de la. séptima
, Iregión.
Ex'omo. Sr.: Conforme a 10 so'1i'Ci,
ta'do por el alfér·ez de Caballería don
In1dall'e'cio· Rtlíz Co·sfo, con de'StÍlJ,o en
la Yegua:da Mi:1ittt.r ,de J erez (:qe,.ta~
'ca-men'tc d,e COl1lan.glell), el Rey (que
Dio's .gaanle) s'e ha se.rvÍldo conc,C',derle
lÍ'Ccl1cia 'Par.(\. con'tl'aer lnatdmollio CO
'
l1
ciofra AscenlCi611 Reza Sáe¡>;.
Dc real ol"den 10 diA'o Q, V. E. pa-
rn. su ,conocimiento y demá'8 ef-ecto's.
Di,os gttartle a V. E. muchos años•
Madrid 14 de mayo, d:e x930.
BERENGumR
BEnENGUER
glamento aip.robado ,p'ar real or.den
cir·cular de II de ·marzo de 1929
(C. L. núm. 96), siendo designado con
arreglo al artículo 20 del miS\1Jlo el
coronel de'lregimiento HÚ'sares de Pa-
vía. 20. 0 ;de CabaJl1ería, D. José Gi-
raldo Gallego, ,para desempeña.r el car-
go de Oo\misario.
Es a:simismo 'la vo'lu11lta:d de S. M.
que el Ca'Pitán ge'neral ,de la primera
región 'cCJi!llunique esta concesión al
recurrente y que el Intenidente general
miHtar dis¡ponga se expida dI corres-
pondiente libramiento de la cantidad
que ·pa:ra p'remi'o's ·se concede a ~avor
del Presidente de la Real Socledad
Hipilca Españo·la, el q'ue 'P3.'ra ha-
cedo efe'Ctivo deberá presentar el ;pro-
gra,ma en que figure la prueba "Na-
ciolllal" y lle;uar las ,.demas forma'Eda-
des reglamentarias.
De real or\den 10 digo a V. E. pa-
ra su conucimien.to y .áemas efectos.
Dios guar¿e a V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1930.
Señor•••
EXCplIO. Sr.: En. vista del escri~
1-0 dirigido a e',te Ministerio l)or el
Presidente del Comité central de las
Sociedades Hípicas Españolas, en S0'11-
citudde que 'se autorice la. 'concu-
rrencia de jefes y oficiales del Ejér-
cito al conctloI'SO hípico que ha de
celebrase en Tetuán, durante los días
29, 30 y 31 de'1 adual y 1 Y 2de
junió próximo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a 10 .solkitado
y conceder la ca'ntidacI de 1.000 pese-
tas eonl carg'O al ca'pítUilo se:x¡to, articu-
lo segundo de la sección tere,era del
Vigente presupuesto·, ·en concepto ae
premios para el e:x;pre'sa'do 'conct1J:so,
que será ,de "drcunls.cri;pción ", suje-
tándos'e, para su cel,ebrad6n, coucu~
rrencia de jefes y ofilciales y demás
e:x¡tremo's, a 10 .c1eterm,ina'do en el .re-
gllamento ,a,pro;J:¡a:do por rea.1. orden
cir'cu'lar de IX de marzo de 1929
(D. O, núm. 57), siel1/do designado
con :al'i!'eg!lO'al artículo 20 del mismo
el coman'dante de Ca:ballerla D. Fran~
cisco Sán:chez del Pozo y Esp'aña,
con destill.o en las IntervenoCÍones Mi~
Hta.re5 ,de Tetuán, para 'de'semipeña1'
el car:go, de Comisa'rioc1'elc'on'curso.
Es asimis,mo la vol1ul1ta1d de S. M.
que el CaJpitán general. de la primera
regiÓll1 c,omunique esta e011'ec'5ióm al
reeU1'rcl1tc y quc el Il1tel1'del1te general
milita.r dis1pol1iga SC cX!phla e1 corres-
'polvdienlc lihraJl11iento'de ·la. cal1t1dad
que para prcll1iossc CO'l1ic·cde a !aV01'
del FrasMcnte d·e la Rea,¡ SO'CÍedad
Hfpiea dc Tetuan, el quc opa.ra ha-
/e·crlo iCfclc1Jivo deherá lP1'es'cntar -el
pfOlg'rauna en que fi,gure la prueba
"Na:dona:i" y llenar las demás for-
ma'lidades reglamenltaria:s.
De rea'l anden lo digo a V. E. pa-




general de la sélp-
llllterventor general
.e ••
general de la sexta
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Circular. !Ex=o. s.r.: El 'Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien ,dispo-
ner que en lo's días 26, 2"7 Y 28 del
actua'l se .ce1lebre e:¡. esta Corte el
Campeonato de cahallo:s de Armas,
que previene el artículo cuarto del
reglamento Ide Concursc's Hípico';;
a.probado por real on:en circular de
II de marzo ·de 1929 (D. O. núm. 57),
asignándose para premios del mismo
'la cantidad de 1.500 'pesetas, conl cargo
a la partida que para concurso;; hípicos
figura 01l el capítulo ,cuartu, artícu1lo
segundo de la sección tercera del vi-
gen.te presupuesto, siendo los viajes
de los oficiales, ordenanzas y ganado
por cuenta del E'sta:do y con derecho
a las dietas y plUses reglamentarios
con cargo al ca,¡pítu110· cuarto, artícu-
lo seguIH10 dc la misma se'cdón ter-
,cera del menciona\do presupue;;to. Es
asimismo la vo'luntaid de S. M. que
el Intel1ldente general militar disipo'nga
se expi.da el co-r,respondiente libra-
,m!entode la car.,ti'd·ad que para pre-
ollllOsse concede a favor deJl coronel
.director de la Escue1a ·de Equitación
Militar.
De rea'l orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conoocimiento y demá';;, efe'cto.s.
DlOS guaru,e a V. E. mu'cho,s año's.
Maidrid 14 de mayo de 19'30.
'Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: En vIsta del
escritodirigi.do a este Ministerio por
el Presi'de1nte 'del Comité central de
las Sociedacle's Mpicas españ01as eIl>
€oli'cittid de que se autorice la con-
c~rrel1'cia de jefes y ofici'ale·g, del Ejér~
, lIto al ,con'curso hfipico que ha de ce~
e;brarse e11. e'sta Co,rte, ,durante los
dlas 4 nI J:5 .¡[,el mc,s de juní'O próxi-
:rryo, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a
blell llcce1der a 10 sQlli:citac1o y eOI1'ce-
'del' la canHdad de 8.000 pesetas con
C8irgo a! ca1pftU:!o sexto, arHculo se~~t1l1do, ,de la seeci6n tercera. da! vigcn~
. e. p,resulpuesto, enl 'cOlll'ce,pto, dc pre-~lOS 'pata, e:1 e;¡¡¡presad,o 'C'Oll1CtltrISo, que
IS er;ldrji el c;aráicter de "'Intern'aJciona:l",
uJetan·do,se, (paTa su :ee1elb1nucióll, con,..
cUrrencia de jefes> y ofi'Ciales y demás
. e:mremOiS, 'a lo detCl1iffiill'aldo.enl e'l re-,. :. ....
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se
ha servido conceder el empleo de al-
férez de com'p'lemento, con la antigüe-
dad de 'esta fecha, a (os suboficiales
que figuran ·en la siguiente ,relación,
awgidos a los be.neficios del capítulo
17 del'reglanlento para la ejec}lciónGe
la vigente ley de reclutamiento y reem-
plazo dell Ejérdto.
De real orden lo digo a V. E. pa~
na su conocimienlto y demás efedO',:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri:d 13 de mayo de 1930.
BERENGUER
Señor Ca,pitál1' genenrl de la <cuarta
región.
BERENGUER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo proiPuesto por la
A:sam.bl.ea -de la R-e.a\l, y Militar Or-
den de San Hermenegildo, s·e ha ser-
vido. conoeder al ca.pitán de Caballe-
ría (E. R), disponible en MeliHa,
D. Román Pardo de la Fuente, la
cruz de dicha Orden, con antigü,edad
de 23 de junio de 1929.
De real orden lo digo 'a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás 'efect<ls.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1930.
BERENGUER
•?- '~fJ~~'?i;:'~ ,~r ::~ ~,,-:,-:;~~~;~<-. ~t • ~1" :' :";',
Señor Presidente del ConseJo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la ¡prime-
ra región.
~iw:~$.;""':~~~~~.","'~~;. "-'- :~.:~~>./ ....
ra su conocimiento y demás <efectos.•den cir,cular ,d~ 27 de diciembre de
Dios guarde a V. E. mucho;;; años. 1919 (C. L. nítm. 489).
~Iadrid 13 de mayo de 1930. De real or'detl! lo digo a·V. A. R pa-
ra ~u ccmocimiento y demás efectos.
Dios guacrde a V. A. 'R. muchos años.
Madrid 13 de mayo de 1930.
..
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Señor Presidt':nte del Consejo Sunn,·
mo del Ejército y Marina. -
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor gen-clfal de~
Ejército. •
E~{cmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g), :de
acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real' y Mi.litar Or-
de:! de San Hermenegildo, se ha ser-
vide con.ceder al comandante de Ca-
ballería,coñ destino, en el regimiento
de Lanceros de Borbón núm. 4, de
dicha Al'ma, D. Ignacio T,ellaeclre
Aldasoro, la pensión de: cruz de di-
cha Orden, C-On ~antigüedad de 31 de
diciembre de 1929, debiendo ¡percibir-
la a ¡partir primero:. de 'C'll'Cro, de 1930.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás 'efectos.
Dios guarde .3.' V. E. muchos años.
:Madrid 13 de nl'ayo de 1930.
BERENGUER
S~íí()f, Cnpitiín g,enernl de la prime-
1'11. ,región.




Excmo,. Sr.: En cumplimicIlto de
10 pr'eceptuado ,en lel .a'rtículo 'segundo
del reglamepto ,para ,el régimen Y
Excmo, Sr. El R,e,y (q. D. g)' ha
tenido a: bien conceder ,el empleo de
subo.ficial de Artillería, con antigü,e-
dad ,del día primero d'él mes actual,
que 'es lal q1Íe Ile Icorres,ponde, ,al ffar-
gento, ,del regimiento de Artillería:
li~e'l'a núm. r, D. BIas Roncedo del
Arco, por existir vacante de!, citado
empleo y ocupar 'el primer puesto de
su escala entre los cOlJlceptuados ap-
tos para él.
De 'rleal orden lo digo a V. E. pa-
ra su'conodmiento y demás 'efectos.
Dios gumrde a V.' E muchos años.









Señores Presidente elel CO'11Scj.o Su-
'prcmo del Ejé,rcito y Ma,tina e In-
terventor general del! Ejér'cito,
Sllccl6n do Artlllarla
AS'OHNS;QS
tn~~'~ 'f\th~ 1 ~".lr':~IO~:'tt~"~i
Se¡·nln. Sr.: R'l Rey (r¡. D, g,) se
1m scrvidocoll'cericr el cm/pIco supe-
ri{),r inmediato, con la antigiied'ad de
esta fee,ha, al alférez de c,omplcmento
<le Artillería, D, Benigno, ,de Salas de
Riva, desHnaelo 'en el re-gimientoa
J.)i'e 11úm. 4, por r,eunir las cOll1dido-
!leS del articu!J.o quinto de la real 011'-
Señor Presidente -d,el Consejo Supre- Señores Ca,pitanes genero.les de 1a ter.
mo del Ejércit-o y Marina. cera reglón y fd.e Canarias
Señor J,ef,e Superior de las Fuerza.s
Militares de Marruecos. RELACION QUE SE CXTA
ID. José Fa11lco Marvo. u'el regimien-
to ligero de Artille.ría, 3.
D .. Jo'sé María Valero Ló,pez, de1
mismo.
D. }Ol,>é María Trenor Aros'pide, del
mismo,
D, Frands'co Baüóln Viciedo, del
mism-o.
D. Luis Sator,re A'lbol"s, del mismo.
D. Félix Dellgaltló Suárez, del regi-
miento mixto de Artme,ría de Gran
Canaria,
IMaldrid 13 de may'o de 1930.-Be-
renrguC1'.
Sermo, Sr,: El Rey (q, D, g.) se
ha s'ervic1o dis'poner e,l pasea situa-
ción, de reserva 'de\! ca,pitán de Caba-
llería (E. IR.) D. FI];orencio Carrasco
Herz'o's,a, dilslponible enl esa región y
afe,cto a,l regimílento Drago'11'e5, de Nu-
mancia núm. n, por habere,um1plid,o
el ,día II ,del mcs actual: la 'edad re-
glamentaria para ob-tenelr!o, a resultas
,del señallamíento ,de 'haber que hará
el Consejo SU'P'remo urel Ejército y
:M'aíTÍna. continuando afecto fuI ex-
pre'saldo regimiento por fijar su resi-
denda en Bar.eel'ona,
'De rea1 orden, 10 digo a V. A. R pa-
ra su eonoidmiento y demás efectos.
Dios gu,arde a V. A. R.muchos años.
Madrid 14 de ma.yo d'e 1930.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acuerdo cgn lo propuesto por la
Asamblea de la Rea,!' y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha s'er-
vido conceder al .comandante d'el Ca-
ballería, jefe loca,l del Servicio :o;a..
cional de -educac,ión física ciuda,dana
y Ipremilitar del partido 'judicial de
Almendral,ejo (Badajoz), D. Martín
Uzqu'ÍalUo. LeonM'd, la pensión de cruz
de dicha Orden, con antigüedad de
5 deen;ero últim.o', debiendo percibirla
a partlr de: pnmero de f,ebrero, si-
guiente. '
De real <lrden lo d.igo :a V. E. pa-
ra. su conocimiento y de,más tefectos.
DlO's guardel al V. E. muchos año's.
Madrid 13 de mayo de 1930.
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo, Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general c1:e la pri-
m'e'Ta vegión e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), de
acuerdo con 110' i.ngormado, ¡por laASl1mble~ de la Ren,l y MUitar Or-d~nde San. Hermenegildo, se ha s·er.
VId? desr;stuuar 1", p-ropuesta de' con.
r:eS¡Óll de J)'ensMn de cruz de dicha
Orden, hpcha a f,,,,vor de!- capÚán deC~bnlleldr'. lE. R.)" afecto al regi-
.ll1Hmto HI1~nres d<> la Prince'sa nú-
m.ero XI) de dicha Arma, D. Alberto
Vllnplana Gon.zález, por no serIe de
nhono pnrn dIcho. p..nsi6n \"1 tiem.
po que ipC'rmaneció 'en situCldón <1:",
s1fp ..;:mumernrio 'sin SUicIdo 'compl:i~ln.
dldoentr,e ~1 :lX -ele :novi,embrc de
X9 2,3 a~ XX cle itl¡ril de x924, segúnC~l'slPone el real decreto de, :2 X de sep-
tlemhre de este' último año (C. L. nú.
mero, 4w). .
De real orden lo. digo 'a V. E. pa~
BERENOUER
O. O. núm. lOS
gobiern~ de la Junta facultativa del
) Arma. de ArtiUería, ,aproba,do por
... )1 real: orden circular de 30 de mayo de
:) ¡ 1905 (C. L. núm. 99), 1e1 ~ey (que
::ti! Dios guarde) ha. tel).ldo aben nom-
:¡ brar Presidente de 1a.expresatdo Jun-
I ta facul,tativca. 'af Generil de brigada,
jef,e de 1<u sección :de dicha Arma,
D. Manuel Junquer.a\ Guerra, cesando
en dicho cargo ·el Qe igual empleo
D. Germán S,anz P-e!¡ayo, por haber
sido nombrado. ComanQante general
de Artillería de la séptima r-egi,ón, en
¡real decreto de 23 de abril último
(D. O. núm. 93).
De relaJI orden 10< digo á V. E. [ra-
ra su conocimiento y demás 'ef.ectos.
Dios guarde :a V. E. muchos .años.
Madrid 13 de mayo de 1930
BEREiNGUER
Señor Subseoretario de este Ministe-
rio.
Señor Capitán general de la sé¡pti-
roa región.
DESTINOS
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
tuovitla 'Por el teniente de Artillería
(E. Ro) D. A.nl~>1 Pomar M'<l.rqués,
con desti1no e111 el regil11ie'nto de Arti-
llería ligera núm. 4,' en concepto de
agrega'do, en súpli'ca de que s,e le
WIlsidere 'como de :plantilla en el ex-
p,re'sa'(J:o· regimien:to, el Rey (q. D. g.)
se ha servid,o desestimar lo so.licitado,
por no habers·e 'prold1.1ádo vacante al-
guna ,de suballte'rnü' en e'1 mismo, ya
que e,l destino del teniente de la mis-
ma es'cala, D. Eu,dalido Sá:¡,chez Val,
h~ sido 'para confirma:r'le en su ,pro-
pIa vacante.
De reailo¡cden 10 digo a V. A. Ro pa-
ra su 'conodmiento y demá's efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Ma:t1rid 13 de mayo de 1930. ,
DÁMASO BERENGUER
Señor Capitá~ general ,de 'la cu~rta
región.
DISJ;'ONIBLES
Excmo. Sr.: El R,ey (q. D. g.) se~a ser-yido disponer que -el cOTonel
íe Arhllería D. Regino Muñoz Gar-ba, '¿¡cstinado· en el regimiento a ca-
ano, quede disponible forzoso en
esta regi6n.
l.'aDe l'ea1 orden lo digo a V. E. p:a-
D' I'lu -conocimiento y demás efectos.
M;lOS ,gU8:l'd,e a V. E. muchos años.
adr¡d '4 ,de mayo de 1930.
I
S.e~
nor Capitán general de ,la Pl'ime-
ra región.
Se-~or Inf,'erv,entor general del EJ'ér-
cIto.
"
15 de mayo de 1930
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 5 del actual, dando 'cue:l-
ta a este Ministerio, que según el cer-
tificado de reconocimiento facultativo
,sufrido en 15 ,de abril último por el
teniente coronel de Artillería D. Luis
Nebot LÓ'Pez Ochoa, de reem'plazo
por enfermo en' esta región, se halla
cli'1:'a>do ,yen ,diS'po'úd6n ·de prestar
servicio, el Rey (q. D. g.) se ha s'er-
vMo resdlver que el dtado jefe que-
de di.Síponi1Y1e forzo'so ·en: la misma, a
pa,rtir de r5 .!id mes anterior, con
arreglo .a la real orden cir,cular '<le 9
.de septiembre de 1918 0C. L. núme-
ro 249) y real deoreto de 24 de fe-
brero último (D. O. l1,úm. 45)·
¡De rea:l oriden 10 digo a V. E. pa-
ra su conc?'cim-iento y ,demás efectos.
Dias guarde a V..E. muchos años.
:Madrid 13 de mayo de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la p1'imera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
dto.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
r'icitado por el comandial1l.te de Arti-
llería D. Fr,ancisco> de A!rteaga F,e't-
nández, ,destinado en el regimiento a
pie núm. 2, :e1 Roey (q. D. g.) se ha
s 'e r v i do concederle licencia pam
contra:er matrim.oniocon doña Marí:a
de la ConSOllaci6n Danv ila Lomeña.
De real orden 10 ,digo. a V. E'. pa-
Ira su conocimi.ento y d'emás 'efectos.
Dios guarde a V .E muchos años.
Maldrid 13 de mayo de 1930.
BERENGUER
S'eñor Capjtán general ,de --tia segun-
da regiÓln
Excmo. Sr. Conforme con 10 soli-
citado por ,el capitán de Artillería
D. Ricardo Arjona Borieva, destinado
'en el regimiento a pie núm. 8, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle licencia Fnr8. contr:a'er matri-
-monio con doña María Luisa Crespo
López.
De real oI'den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demásef'ectos.
Dios guarde a. V. E. mucho's años.
Madrid !3 de ma.yo de !930.
BERENGUEP.
Señor C,a,pitán generall de lao-ctava
regi6n.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ex!cmo. Sr.: Vi'tta la instancia que
V. E. cursó a es.te Mitnistc,rio en ID
de abrilp,ró:¡¡:imo pa'sado, proll'J>o'Vida
por el aIfére:zde Artillería (E. Ro)
D. Godofre,do de la Cruz Morel1lo, C.Ol1
395
d.estino eri el regimiento a pie núme-
ro 3, en, 1S1Úíplica. de que se le rectifi-
que la antigüe.cla.i del ,premio <te ere'e-
tivi'dad de 500 peSetas que se le con-
cedió ,por reail orden de 31 de marzo
ante'rior (D. O. núm. 74), .por di,s-
frutar en el emlp1eo la antigÜedad de
19 de febrero ,de 1925, según real or-
den de 26 de agosto del mismo afio
(~. O. núm. 189), apoyando su peti-
.clt;ln en 1'0 resuelto pa'ra l()ls¿e su
m!smO e'lll/jYleo, escala y Ar,ma "km
VIoente Sastre Ma:1onlda y D. Ma-
nuel 1iuñoz Aquino. por reale", ór-
denes de 5 de noviembre de 1929 y 9
de ·e;:,ero ,de1 cor,riente afro (D. O. nú-
ü1le~o's 24D y 8), res;pec~ivamente. y
temendo en cuenta lo que determinan
las reales órdenes' circulares de 21
de ju;!iü y 27 de. octtrbre de 1926
(D.. O,. ¡nú,m's. lb3 y 244),"y la de 24
de JU11lo ;ce 1928 (D. O. núm. 140),
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar su petición:. Bs asimi'smo la
volux:t';l'd de S. !vI. qUe e1 premio de
efectlvI,dad concedido por reales ór-
dente,;; de 5 de noviembre de 1929 v 9
·de enero ,del 'Corriente año (D. O. ~ú­
mer'Os 246 y 8), respectivamente alo~ alféreces de Artillería (E. R) don
VIcente Sastre Ma'londa y D. Manuel
~u~oz Aqt;ino, destina'dos en les re-
gll11le'ntos hgero núm. 4 (Barcelona)
y de cofsta lllÓ!m. I, les sea a.bonado
deséle primero de ago'sto ,. primero
d.e n,l>VlemilYre de 1929, qUe/dando rec-
tlficaJdf!'s en este selltiÚG ~'Íohas so-
beranas dis'!?O's'¡ciolles.
!De rea.Q orden 10 digo a. V. E. ¡pa-
ra. su 'Coill,odmiento y della'láos efectos.
D~Oi;; guatide a V. E. muchos año:s
li>aJdád 13 de mayo de ISl39. .
BERENGUER
Señor Capitán general de la tercem
región.
Señor CaJpitán general de la cua,rta
,región.
Señores Calpitán genc:al de la se"'un-
da regió'n e Interve11ltor generat de1
Ejér-cito.
REE:MPI;AZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fe.cha 30 de abril'{íltimo, dan-
,j'1I cuenta a este Ministerio qUe ha
dec'l::vrac1b de reemplazo 'por enfermo
con residencia en csn regiót:" al co~
man·dante de Artillería D. ]7.¡·fl.ncisco
Echccolpar C011'sip;1ieri, dis,p,oniblc por
enfcl'<l1l0 ela la mi'sll1a, a partir de :20
d,e febrero del corriente nlío, por N11l-
tllllUf\l' pad~cielrd,o una bron(jl1itis sub-
ll'l!,'u'da de evo'htci6n JOlltn, ell Rey (que
Dios A'uaticlc) se ha servido ll'pnlhar
la d\;tcrminad6n ,: e V. E., por haber-
/e ajUstado a. las cli.'U)osidoll'CS vig'en.
te's. debieu:clo observarse mientras se
14al1e en ·di·cha situa,ción 10 que de-
terminan 1a's instruciones de 5 de ju-
lti" de 191)5 (C. L:' núm. 101). '
,De relt'1 orden 10 digo a V. E. pa-
r¡¡, su cO'n.cimiento y demá'$' .rectos.
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Dios guarde a V. E. muchos años.
::YIadrid 13 de mayo 'ue 1930.
BERENGUER
Señor Capitánl general ,de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
taña núm. 3, el Rey ('l. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase a supernumera-
rio sin sueldo, con residencia en esa re-
gión, 'con arreglo al real decreto d:e 24
de febrero último (D. O. núm. 45).
De r~al orden lo digo a V. E. Jnra
su conocimiento y dQmás dectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. Uadrid
13 de mayo de 1930.
('l. D. g.) se ha servido autorizar se ha-
ga constar en su documentación militar
el título de Marqués de Marchelina, de
que se halla en posesión, según testimo-
nio notarial que acompaña a su petición.
De real orden lo digo a V. E. paro;.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1930. ,
;BERENGUER
Seccion lle ReclUtamiento elnstrucclon
. DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 6 de marzo próximo ,pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 54) para cubrir una
vacante de teniente de Intendencia, auxi-
liar de profesor del cuarto Grupo, que
existe en la Academia General Militar,
el Rey ('l. :p. g.) lla tenido a bien desig-
nar para ocuparla al de dicho empleo y
Cuet]}O D. Arturo Orteg:¡ Sáenz, con
destino actualmente en la quinta Coman-
danci:l de IntendenC:a.
De real orden 10 digo a V. E. "o'lra
~lt cOllocimiento y d,:tllfis efecto~. Dios
guarde a V. E. muchos aÍlos. Madrid
13 de mayo de 1930.
BEREN'GUER
Señor C~pitán general de la quinta re~
gión.
Señores Director de la Academia Ge-
ner~l Militar e 'Interventor general del
Ejército.
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría ySeooioRes de este
Ministerio y de las Dependencias Centrales
ConseJo supremo del EJercito ~ Marina
PENSIONES
Excmo. Sr.: EsteCanlsejo Supremo,
en virtud ,de las facultades que le están
conferidas, . ha examinado el expediente
instruído a petición de doña Enlalla Y
doñ,:.¡ Margarita García-Rovés Campos,
ltt¡érfallas cid teniente coronel de Inian-
teda D. José Garda-Rovés Albaladejo.
domiciliadas en esta Corte, calle de Her-
n1m Cort~s núm. 12, en solicitucl de la
pensión que pueda corresponderles por
su, citado padl~e.
El causante, al contraer matrimoniO
C011 In mndrc de las recurrentes en x3
d\\ noviemhre de 1864, ()ru teniemte, 'Y
l>;(¡-a hah('l' lc¡:(ttdo derQc!Jos lll\sivos a sU
tamUia cl':1l!rcciso que 10 h\10iora verl-
fi,cado siendo ()al>it{\Jll, con su}ecióll a lo
disp\.1<lsto C11 el artfculo segulldo, c~pítul.o
Octavo del i'eglamellto del MOlltepio Ml-,
litar.
y comoe.l fallecimiento del citado caU- ,
sante ocnrrió con' anterioridad a fa pro-'
BERENGUE:R
TITULOS NOBILIARIOS
Señor Capl:án ¡:reneral de la ~('gunda
región.
ScñoreR Capit::n genera! de la primcra
r7rrión e Interv<:ntor General del Ejér-CitO.
EXicmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio, promo-
vida por el auxiliar de oficinas de pri-
mera chse del personal del material de
Artillerla, D. Pedro de Pablos Duque
con destino en el parque de armamen~
to y reserva regional de Artilleria 11Ú-
mero 1, 'en súplica de qUe se le conce'Cla
el pase a situación de supernumerario
sin sueldo, ,con residencia en Arenas de
Sal; Pedr? (Avila), el Rey (q. D. g.) ha
tellldo a bien acceder a los deseos del in-
te:esado, en las condiciones que deter-
lnman los reales decretos de 20 de agos-
to de 1925 CC. L. núm. 2715) y 24 de fe-
brero último (D. O. núm. '45).
~e re~l ?rden 10 digo a V, E. para
su COilOC11l11ento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1930.
BERENGUElt
Señal' Capitáil general de la primera
l'cgi6n.
Seño~~s Capitán general de la séptima
r?g'lIJll e lutel'ventor general del Ejél'-
CIto,
,EXcmo. Sr.: COl'iJfOrme con 10 solici-
ta:do por el t~iente de Artillerfa don
IgnaCiO Romero Osborne destinado en
el r<;gimiento de costa n~m. ;1, el Rey
BERENGUE~
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de Señor Capitán general de la 0ctava re- Señor Capitán' general de la segunda
al d d gión. región.V. E. fecha 5 del actu, an o cuen-
ta a este ~Enisterio de haber declarado Señor Interventor general del Ejército. l------->-+...-...~------­
en situación de reemp1azo por enfermo,
-con residencia en esta región, y a par-
tir de primero dé abril último, al ca-
]}itán de Artillería .D. Ramón Jl¡~a~raco Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
Hernández, destinado en el .regImiento citado por -el teniente de Artillería
mixto de Tenerife, ]}Or no estar en con- . (E. R.) D. Julian Barragan Ortiz, des-
didones de lncor.porarse a su Cuerpo, tinado en el regimiento ligero núm. 2, el
el R;oy ('l. D. g.) se ha servido a;probar Rey ('l. D. g.) se ha servido concederle.
su determinación por haberse ajustado el pase a supernumerario sin sueldo, con
a 10 -que d"termina la re9-1 orden circu- residencia en la primera región, con
lar de 14 de mayo de 1924 (C. L. nú- arreglo al real decreto de 24 de febrero
mero 235). último (D. O. núm. 45).
De red orden lo digo a V. E. para De real orden 10 digo a V. E. para
,;ti ·;:Jnodmii.ól1to Y demás efectos. Dios su Nnocimi~nto y demás efectos. Dios
p;u :::de u V. E. muchos años. Madrid guarde a V. E. muchos años. Madrid
!,;ie mayo de 1930. 13 de mayo de 1930.
~'':;'·r C:¡;,:,(m general de la primera
rG~¡ún. i
~,~'\)rcs ü<":ÚlJ general de Canarias e
bt":I'l'C11.J:· general del Ej ército.
.sUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. ::r.'; Vista la instancia pro-
movida por el capitán de Artillería don
.A:ltonio I{exach Fernández de Parg~,
-disponible forzoso en esta región, en sú-
plica de que se le concedan los hwberes
correspondientes a los meses de febre-
ro a junio, inclusive, del año 1929, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
10 solicitado, ateniéndose al telegrama
circular d~ 19 de abril próximo pasa-
do, por considerar a los que se hallaban
en la situación de supernumerario sin
sueldo, al ser baja en el Arma como
disponibles voluntarios. '
De real orden 10 digo a V. E. para
~m conocimiento y demás efectos. Dios
gn:lrd<J a V. E. muchos años. Madrid
r:; de mayo de 1930. •
BERENQVlllR
S(;i1.(~.r Capitán general de la. primera re-
giO!l.
SliUOl' IntervEn.tor gcneral dcl Ejército.
E.,'l:CllW. Sr.: Confor:tl1e con 1., solici-
tado P~l' el comunc1a:tlte de Artillel'Ílt
~. AleJamlro Velarde González, <11spo-
1llble fOl·Z·O,SO en esa regióIl" y destina-
do ,;l.ctualme'llte en el regimiento de IiIIIOJII.-
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MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO
GEOGRAFICO E HIST01UCO DEL EJERCITO
El General Secretario
PEDM! VERDUGO CASTRO
Excmo. Sr. Gober:":¡¡,dor militar de Sa<>
l;l;maJUea.
¡Como- la penSlOn de 1.125 pesetas
anuales que le fué señahJ;¿a 'como com-
prenldida en el artkulo primeró' del
real decreto de 2~ de el1lero· de 'J92 4
e" la ·corres,p,ondlente al sueMo .de
4·500 p,esetas ·de ,retiro del causante,
que fue e1 mayor - disfrutado durante
dos años per el mismo, ,y la pensiól;'
de cruz de María Cristina que po'seía
el causante en el empleo de capitán
'Pe>!' re'al or'<Íen de 9 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 2g8) sólo da dere-
cho a la recurrente a optar entre la
pensión que le fué señalada como viu-
d~ de c.omand~nte o 'la especial para
vntdas de capJta'lles em posesión de
cruz d: María Cristina, .como e~resa
y. te,rmmat;-temente prece'Piúau. los ar-
tLCUl(}S qumto y sexto del menciona-
do real decreto ·de 22 de ener'Ü,.de 192 4,
y por e'ste derecho de ü'pción también
le cOllTesponcdería la pensión de 1.125
.peseta~ anuales ·,;eñala:da en 1a tarifa
del,foho, ~o7 del reg}amento ·¿el ]l.¡Ion-
tepIo ,1\Ühtar' a familias de comandan-
t::; e'n actividad, resulta que la pen-
~.1~1;,.que. le fué señalada es la que so-
ll~JtO; y por el clere·cho ¿e o'Pción, que
e]e:clta ahora ~ampoco hay lugar a la
mejora que soheita.
Este Alto Cu:"rpo, en llrimero del
actu~l, ha acor:ad.:l desestimar la ins-
tancla ele la recurrenk, por C,1rc'Cer de
d7recho a la mejora que solicita, de-;):C~ldp atenerRe al sciía:ulllicnto que
.e tUl' .efd~tt:adü en Sab <le Gobierno
en 15 ac marzo de 1929. •
Lo que <1e orden del seÍlor Presi-d~ll!e, comunico "a V, E. para sU cono-
Clll1.1~nto y el <le la illitcre:illJda.
DlD.s gua-rde a V. E. muchos "años.




Excmo. Sr. G~,ber¡¡r..dor militar de~' JI4;-
drid.
iExcmo. Sr.: Este Co::"ejo SUp're-
mo; ell virtu.d de las facuaaJes que le
C5t1l:11 cOIl.fenda;;. ha examinado el ex-
pedlente lllstrUldo a petidóll de doíía
María Concepción López Alonso, viu-
da del comau,dante de Infantería, reti-
raclo, D. Fabián Rubio Ferllánde~ conresid.en~ia en Ciu'df!!d Rq,drigo, d~ esa
prOV!l;Cla, cn 'WJicltud de mcjo!!a de
P~l:Sl()n 'por hallarse su marido desdc
d;clembre (;e 1897 en 'posesiÓin de una
cruz _d? .1f.aría Cri,;,tina e11l el elll'Pleo
de capltan y haber, por 10 tanto, dis-
f~~ltado el sue1<do de capitán y la pen-
Slon ·de la María CristiG,a durante más
de do.s años, hasta la fe·cha ·de su reti-
ro, que lo fué en fin die mayo de 1902
con el em,ple'O de comandante y los




Sz. Gobernador militar de Ma-EX(2~r¡,).
¿r:d.
mnlgac1ón de 1::. ley de 22 de julio de dida en el artículo segundo del real de-
l 1891 • !lO 1" es de aplicación a las recu- creto de 22 de 'enero de 1924, se le otor-
/
. rre;¡:~s los hel.1eficios de la misma, por gó la pensión anual de ochocientas trein-
\:<1n':c de eiectos retroactivos, ni tam- ta y tres pesetas con treinb y tr:es cén-
. Jinco el real {hcreto de 19 de fekero de timos, tercera parte del mayor sueldo
,'?2n. í;or::;:!c é.s!e Í1nicament~ :es aplic,¡¡.- disfrutado dura,:;te dos años por el cau-
llle ,:::5 1: n::has de las mIlitares que sante. .
se 1:a,,¡¡nm COn posterioridad a la ley de La ex,!>resada recurrente insiste ahora
22 de julio de 1891 y fallecieron en el por medio de instancia en su anterior
e,p"cio 'Ce tiempQ cQm'!lrenüido entre petición, sin aducir ningún fundamento
esta fecha y la de 9 de enero de 1908. kgal en que apoyarla.
contando 13 años de servicios. Este Alto Cuer.po, en primero del ac-
E;;t:: Alto Cuerpo, en primerQ del ac- tual, ha acordadQ desestimar la instan-
tua1. In resudto desestimar la instancia cía d~ la interesada, por carecer de de-
de la" reclamantes, por carecer de dere- recho a la mejora que solicita, debiendo
~ho a 1<1 IKTIsión que solicitan. atenerse al acuerdo ,anteriormente cita-
Lo que de orden del señor Presidente do por el que se le concedió la pensión
te::g:¡ el ho;;¿¡~ de comunicar a V. E.]!a'" q~e actualme~te di~fruta, único benefi-
~a 511 COll'C'C1Imento y el de las interesadas. CIO a que 1XldIa aspIrar.
Dios g::arde a V. E. much0s años. Lo que de orde.n del señor Presidente
~f:dl':d ¡2 cle mayo de 1930. comunico a V, E: para su conocimiento
y el de la reclamante.
Dios gnarde a V. E. muchos años.
1fadri.d 12 de mayo de 1930,
Después de 10$ plazos indicados no
Hl'án atendidas las reclamaciones :v
pedidos si no vienen, acompañadas de
su im;porte, a raz6n de 0,50 pes,etas cada


















Número o pliego q:el día ..





SEMESTRE J Madri~ y provincias .
( Extranjero ..
A&O ) Madri~ y P.,rovincias .¡Extranjero .
A la Colección Legislativa.
SEMESTRE ¡Madrid. y provincias .
Extranjero .
A&O f :M:adri~ y provincias .
ExtranJero .
Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
SEMESTRE ¡:M:adri~ y provincias .
ExtranJero .
A:fi:lO \ lIIadrid. y provincias ..¡Extranjero .
·~.'I....'========'I(.::.)E=========Ir;.::.::Jl=========I(.::.::Jl'========laalllll(4_~ ~-u •
• •
· I . - Las suscripciones particulares se ad- I
: DIARIO OFICIAL YCOLECCiÓN LEGISLllTIVA :~~t~~' ~~~~~i~~\.ro~eu~n:r~~ •
abril, j1~lio u oct«bre. En la~ suscI'Í:¡r
cioot'Gs que se hagan des.;pués de las
citadas' fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuen,toalgunc
por este conoepto en los precios fi-
jados.
Los pagos se ha,rán por anticipado;
al ~nunciar las remesas de fondos por
Giro po·stal, se i!li:.dicará el número, y
fecha !del r,esguar·do entregad<l por la
oficina correspondiente.
Las redamaciones de mímeros o
p1iegos. de una u otra publicación que
hawan dejado de recibir los señores
suscl."Íptores, seráru atendidas gratuita-
mente si se hacen en estos plazos,: +
Ea Madrid, las del DIARIO OFICIAL,
dentro de los dos días siguientes a
&U fecha, y las ,de la Coleccwn Le-
gis1aJtiva en igua: período de tiempo,
d0Spués de reci<bir el pliego siguiente
ll.1 que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero ,se
etttenderiín ampliados los anteriO'I'es
plazos en ocho días y en dos meses,
("eS'Pectivamente .
PUBLWACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN DE ,VENThl EN ESTAADMINISTRACION
" Diario Oficial Tomos encuadernados en holandesa por t>t:im&stres. De 1888 a la fecha.Tom'Ü's encuadernados en rústica, a 8 'Pesetas:
4." del año 1914; 2.·, 3·· Y 4.· ,de 19I5; 4.· de 1918; 4.· de 1920; 1.., 2.",
3.· Y 4·" de los años 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Y 1929.
Números sueltos corresp9ndientes a los alios 1923 ,a la fecha, a o,so pesetas uno.
Colección Legislativa Años 1881, 1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 19I&, 1919. 1920, 192I, 1922, 1923, 1924,1925, 1926, 1927 Y 19'28 a 9 p,esetas ,el tOl!:l<61 encuadernado en rústica, 13 en ho-
landesa, nuevos, y varios tomos encuad.rna,do!l en hplall'd,esa de distintlils años,
en huen uso, a la y 12 pesetas tomo.
Pliegos sueltos, de varios afias, a O,SO p&setas uno.
Gacetas Se venden tomos de la Gaceta, enc'Uaderuai<1l5 en pasta, años r9::!! a 19:25, in-clusive, completos, y sus anexos. Tomos sueltos lie 'los años 19II, primer se-
mestre; 1917, prinlel'O y segundo; 1918, 1.s cuatr,o trimestres; 1919, primero JI..
y segundo. Vi
La AdmInistración del "Diario Oficiul'~' V"ColeccIón LegisluiiVlt"
es independiente del DepÓsito GeográficQ e Hist6rico del Ejército. Por con-
siguiente, to,dos los ped~d,o$ de DIARIO OFICIAL Y Clíleccl6/4. Legislativa y cuanto
Si?: reladolle con estos asuntos, así C01Jlt<il IM~ll!ll1dos, suSCripciOlli?:S, gir,os y
abonarés, cleb,crán djr,ig'h~e al señor Teltitmt. oou'll.el admJnistra'dor del DIARIO
OliICIAL DEL MINISTERIO DEL EJERCITO, Y lite .1 referMo Depósito.
ANUNCIOS PARTiCULARE$
Los pl',o.cedelltes de España se ínsel'tarb IR, razGlt ,de 0,:20 pesetas línea "en-
eílla del cuerpo 7, en 'p'la.na variable, ha,¡¡.i.n"Ill8'~ Ull.ll. bOl~Jfieación del 10 po!.' I(1)O
a los que s,e contra'ltn o ablOll,e'n por añ&s :l!ItWa,dos. Par,a el extranjero, 8,:25 ..! pesetas línea s,encilla. y pa.gQ anticipado. lA. !,~a se d'ivide en. cuatro co1u~as. !
t, •~ ~.~)•••••,=======c..;..':::I_-=======c...:a =c":":II •••••«••,~.
